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の研究意見を自由に発表 し討論 しあい､また､研究に関連 した
情報を速やかに交換 しあうことを目的 として､毎月 1回編集 ･
準 刊行 されます｡ 掲載内容は､研究論文､研究会 ･国際会議など
の報告､講義ノー ト､研究に関連 した諸問題についての意見､
プレプリン ト案内､ニュースなどです｡








さい｡原稿は400字詰原稿用紙を使用 し､原則 として 30枚






と0(ゼロ)､ uとnとr､ Cとe､ 1(エル)と1(イチ)､Xと
×(カケル)､ uとⅤ等が一番間違いやすい｡
3｣ 数式は3行にわたって大 きく書いて下 さい｡
4. 1行以内におさまらない可能性のある長い数式等は必ず改行
の際の切れ目を赤です旨定 して下さい｡
5. 図の縮尺､拡大は致 しません｡ 1頁以内に入 らない図 (13cm
X19cm)は原則 として著者に返送 し､書 き改めていただきます｡







a :別刷 1頁の代金 3円
b:製本代 (別刷 1部につ き) 30門
別刷代- (ap+b)Ⅹ+送料








































































東 大 理 山 崎
"(10)面 Si反転層におけるValey-Orbit分裂 〝
大 川 房 義 氏 (東大理)
"不整列イジング･スピンに束縛されよフレンケル励起子〝































仁 科 雄一郎 氏 (東北大 ･金研 ･教授 )
減衰の大きいポラリトンによるラマン散乱
中 村 輝太郎 氏 (東大 ･物性研 )
"EthologyとPhysiology"
桑 原 万寿太郎 氏 (上智大)
"強磁場中の電子正孔液体 とBiの超音波吸収〝











奨 学 生 募 集 要 項














4.募 集 人 員

















昭和 年 月 日
本 籍
現住所 (〒 )(郵便物が届 くよう詳細に)
氏名 印
昭和 年 月 日生
財団法人 湯川記念財団
理事長 湯 浅 佑 殿
-237-
? ??
高等学校 昭和 年 月高等学校 課程卒業
大学 昭和 年 月大学 学部 入学
昭和 年 月大学 学部 学科卒業
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2. 送本中止の場合の連絡 :発行途上にあるvolume の購読途中
中止は認められません｡購読中止 される場合には､1ケ月前 ぐ
らいに中止時期を明記 して ｢購読中止届｣を送付 して下さい｡
昭和42年11月14日 第四種郵便物認可
昭和50年12月20日発行(毎月1回20日発行).
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